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TEŞEKKÜR
Eşim Nadir Nadi’nin ölümü nedeniyle acımızı 
paylaşan Cumhurbaşkam’na, TBMM Başka- 
nı’na, Başbakan’a, Genelkurmay Başkam’na, 
SHP Genel Başkanı’na, eski Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’e, Anayasa Mahkemesi Başka- 
nı’na, bakanlara, DYP, DSP, DMP, SBP ve 
TBKP Genel Başkanları’na ve örgütlerine, 1. 
ve 2. Ordu komutanlarına, Başbakanlık Müs­
teşarına, Emniyet Genel Müdürü’ne, Vali ve 
belediye başkanlarına, rektör ve öğretim üye­
lerine, kamu kurum ve kuruluşlarının genel 
müdür ve yöneticilerine, Türk-İş ve DİSK baş- 
kanlarma, bağlı sendikaların başkan ve yöne­
ticilerine, meslek odalarına, barolara, dernek­
lere ve vakıflara, gazetelerin sahip ve yöneti­
cilerine, basın örgütlerine, ajanslara, TRT ve 
Magic Box’a, Gameda ve Hür Dağıtım ile ba- 
yilerimize, işveren kuruluşlarına, kamu ve 
özel bankalara, reklam ajanslarına, halkla iliş­
kiler sorumlularına, bizzat gelerek ya da tele­
fon ve telgrafla, çiçek göndererek acımızı pay­
laşan tüm okurlarımıza, Nadir Nadi’nin ra­
hatsızlığı süresince yakın ilgi gösteren Prof. 
Dr. Fikri Alican, Prof. Dr. Gürbüz Barlas, 
Prof. Dr. Akif Berki, Dr. Ayhan Caner, Dr. 
Gencay Gürsoy, Prof. Dr. Oryai Gökdemir, 
Prof. Dr. Nefise Barlas Ulusoy, Prof. Coşkun 
Özdemir, Prof. Dr. Alaeddin Vardar ile Ame­
rikan Hastanesi yöneticilerine ve personeline 
teşekkür ederiz.
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